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A N E X O 
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A N E X O N o . 1 
La Ordenanza No. 11 de marzo 23 de 1914, en su Artículo 4o. dice 
que la enseñanza será teórico-prá etica con dos años de duración, si-
guiendo el siguiente pensum: 
AÑO PRIMERO 
Elementos de Fisiología 
Z oologia 
Botánica 
Agricultura General 
Contabilidad 
Horticultura Tropical 
G eología A gríc»la 
.Zootecnia General 
AÑO SEGUNDO 
Agricultura Especial 
Zootecnia Especial, 
Tecnología Agrícola 
Mecánica Agrícola 
Construcciones Rurales 
Hidráulica Agrícola 
Patología Animal 
Patología Vegetal 
Economía Rural 
Estadística de la Hacienda 
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A NEXO N o . 
E l D e c r e t o N o . 79 de septiembre 20 de 1926, decreta el siguiente 
plan de estudios para la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria: 
PRIMER AÑO 
Z oologia 
Silviciütura 
Horticviltura 
Física y Meteorología 
Química General 
Religión 
Dibujo 
Contabilidad 
Animales de Corral 
Botánica 
Matemáticas 
Agricultura General 
Tecnología 
SEGUNDO AÑO 
Silvicultura 
Horticultura 
Física y Meteor»logía 
Química General 
Religión 
Dibujo 
Geología y Mineralogía 
E conomía Rural 
Animales de Corral 
Botánica 
Matemáticas 
Agricultura General 
Tecnología 
Zootecnia 
Ingeniería Rural 
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TERCER ANO 
Agricultura General 
Tecnología 
Zootecnia 
Ingeniería Rural 
Química Analítica 
Mecánica 
Religión 
Dibujo 
Geología y Mineralogía 
Economía Rural 
Derecho Rural 
Agrimensura 
Conferencias sobre Agricultura 
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A N E X O N o . 3 
Según el Acuerdo No. 3 del 2 de abr i l de 1935, el pensum del Instituto 
Agrícola Nacional, queda as í ; 
PRIMER AÑO 
P r i m e r Semes t r e : 
F í s i c a Aplicada a la Agr icul tura 
Botánica Genera l 
E lementos de Anatomía y Fis iología Animal 
Geología 
Agr imensu ra y Topografía 
Química Genera l 
Dibujo P r e p a r a t o r i o 
Segundo Semes t re ; 
F í s i c a Aplicada a la Agr icul tura 
Botánica Genera l 
E lementos de Anatomía y Fis iología Animal 
Geología 
A g r i m e n s u r a y Topografía 
Química Genera l 
Z oologia 
Teor ía Lab . P . de C. 
3 
3 
3 
4 
2 
4 
19 
3 
3 
3 
4 
2 
4 
3_ 
22 
3 
3 
3 
6 
15 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
12 
SEGUNDO AÑO 
P r i m e r Semes t r e ; 
Propagac ión de P lan tas 3 
Suelos (Climatología, Agrotecnia ,Agrología) 3 
Botánica Taxonimica 2 
Maquinaria Agrícola 2 
Qioimica Cualitativa y Cuantitativa 2 
Zootecnia (Tipos y Razas) 3 
Const rucciones Rura les 3 
Bromatología J_ 
21 
3 
2 
2 
2 
11 10 
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Segundo Semes t r e ; 
Propagación de Plantas 3 3 
Suelos (Climatología, Agrotecnia , Agrología) 3 3 
Botánica Taxonómica 2 3 
Maquinaria Agr ícola 2 3 
Química Cualitativa y Cuantitativa 2 6 
Avicultura 2 2 
Bromatología y Producción de Carnes 4 2 
l's TT" 8" 
TERCER AÑO 
P r i m e r Semes t r e : 
Higiene de los Animales Domést icos 2 1 
Lecher í a 4 2 
Economía Agrícola y Admón. de Campo 3 
Hort icul tura (Arboricul tura y Hortal izas) 3 3 
Riegos , Drenajes y Motores Hidrául icos 3 2 
Entomología General y Sis temát ica 2 3 
Micología 2 2 
Cultivo del Café, Beneficio y Maquinaria esp . 3 2 
Anál is i s Químicos de productos agr íco las 5 
22 14 6 
Segundo Semes t r e : 
Higiene de los Animales Domésticos i 3 1 
Leche r í a 2 4 
Economía Agrícola y Admón. de Campo 3 
Hort icul tura (Arboricul tura y Hortal izas) ' . 3 3 
Riegos , Drenajes y Motores Hidrául icos w 3 2 
Entomología General y S is temát ica ; 2 4 
Micología ^ 2 
19 12 4 
CUARTO AÑO 
P r i m e r S e m e s t r e : 
Entomología Económica 3 3 
Agr icu l tu ra Espec ia l (Cultivos de c l imas 
f r íos y templados) 3 3 
Fi topatología Espec ia l 3 3 
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Contabilidad y Estadística Agrícolas 3 2 
Derecho Rural 3 
Abonos 4 2 
Higiene Rural 3 
22 
Segundo Seme stre; 
Entomología Económica M 3 3 
Agricultura Especial de ciütivos de climas i( 
fríos y templados 3 3 
Fitopatología Especial 3 3 
Contabilidad y Estadística Agrícolas 3 2 
Métodos de Fomento Agrícolas 3 
Represión de Plagas 3 
18 8 6 
QUINTO AÑO 
Cultivo de Caña de Azúcar 3 3 
Cultivo de Cacao 3 3 
Cultivo de Arroz 3 3 
Cultivo de Tabaco 3 3 
Ciiltivo de Algodón 3 3_ 
15 15 
Este curso se complementa con frecuentes excursiones a las plantaciones 
del Departamento y luego con una excursión general al Departamento 
del Valle, para el estudio de las principales empresas dedicadas a estos 
cultivos. La duración del curso es de un semestre. 
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A N E X O N o . 
El Acuerdo No. 5 del 21 de abril de 1936, aprueba en todas sus partes 
el Plan de estudios y distribución de teoría práctica de laboratorios y 
práctica de campo, para el año de 193 7, semanalmente, elaborado por 
el Consejo de Profesores del Instituto, el cual será como a continuación 
se expresa: 
PRIMER AÑO 
Pr imer Semestre; 
Matemáticas 
Física 
Química General 
Biología 
Inglés 
Maquinaria Agrícola 
Teoría Lab. P. de C. 
3 
3 
3 
3 
3 
2 15 
17 15 
Segundo Semestre; 
Maquinaria Agrícola 
Agrimensura 
Animales de Corral 
Contabilidad 
Anatomía Animal 
Química Inorgánica 
Física Agrícola 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
4 
20 13 
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SEGUNDO AÑO 
P r i m e r Semes t r e : 
Topografía 
Es tad í s t i ca Agrícola 
Meteorología 
Química Orgánica y Cualitativa 
Zootecnia General y Espec ia l 
Botánica Genera l 
Geología 
Segundo Semes t re ; 
Botánica Genera l 
Geología 
Zootecnia General y Espec ia l 
Química Cuantitativa 
Higiene Rura l 
Construcciones Rura les 
Derecho Rura l 
3 
3 
3 
3 
3 
3_ 
18 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3_ 
19 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
To" 
TERCER AÑO 
P r i m e r Semes t r e ; 
Botánica Taxonómica 
Anál i s i s F í s i c a - m e c á n i c o de Suelos 
Riegos , Drenajes y Motores Hidrául icos 
L e c h e r í a Genera l 
Cultivos Espec ia l e s - 1 año 
Anál i s i s Químico de Produc tos Agr íco las 
Propagac ión de P lan tas 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3_ 
18 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
21 
Segundo Semes t re ; 
Botánica Taxonómica 
Propagac ión de P lan tas 
Riegos , Drenajes y Motores Hidrául icos 
L e c h e r í a Industr ia l 
Cultivos Espec ia le s 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
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Hortalizas 3 2 
Cultivo del Café 3 2 
Abonos 3 2 
2l i T 
CUARTO AÑO 
Pr imer Semestre: 
Cultivos Especiales - 2o. año 3 3 
Fruticultura y Silvicultura 3 3 
Entom.ología General y Sistemática 3 2 1 
Micología 3 2 
Economía Agrícola y Admón. de Hacienda 3 
Represión de Plagas y Enfermedades 3 3 
Bromatología y Producción de Carnes 3 2 
Segundo Semestre; 
Bromatología y Producción de Carnes 3 3 
Fruticultura y Silvicultura 3 3 
Cultivos Especiales - 2o. año 3 3 
Entomología General y Sistemática 3 3 
Micología 3 3 
Economía Agrícolas y Admón. de Hacienda J 
18 9 6 
QUINTO AÑO 
Pr imer Semestre: 
Cultivos Especiales - 3o. año 5 3 
Entomología Económica 3 2 2 
Fitopatología Especial 3 3 
Métodos de Fomento Agrícola 4 
Higiene Rural _3_ 
18 
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Segundo Semestre: 
Cultivos Especiales 
Entomología Económica 
Fitopatología Especial 
Industria s Derivadas de la Agricultura 
5 
3 
3 
iT 
2 
2 
15 
19 
3 
2 
2 
52 
A N E X O N o . 
El Acuerdo No. 71 del 30 de noviembre de 193 7, aprueba el siguiente 
plan de estudios y distribución de tiempo para el Instituto Agrícola Na-
cional de Medellín, durante el año de 1938: 
PRIMER AÑO 
Pr imer Semestre: 
Matemáticas 
Física 
Química General 
Biología 
Ingle s 
Contabilidad 
Maquinaria Agrícola 
Teoría 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
Lab. P. de C. 
10 
20 10 
Segundo Semestre; 
Matemáticas 
Física 
Qiiímica Inorgánica 
Maquinaria Agrícola 
Estadística 
Higiene Animal 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
20 
SEGUNDO AÑO 
Pr imer Semestre: 
Agricultura 
Meteorología 
Química Orgánica y Cualitativa 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
53 
Zootecnia General 
Botánica General 
Geología 
Propagación de Plantas 
3 
3 
3 
3_ 
20 
3 
3 
17 
Segundo Semes t re : 
Topografía 
Química Cuantitativa 
Zootecnia Especia l 
Botánica Genera l 
Geología 
Propagación de P lan tas 
Cons t rucc iones Rura les 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2_ 
19 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4-
23 
TERCER AÑO 
P r i m e r Semes t r e ; 
Botánica Taxonómica 
Suelos 
Drenajes y Motores Hidrául icos 
Leche r í a Genera l e Industr ia l 
Ciiltivos Espec ia l e s 
Anál i s i s Químicos de Productos Agr íco las 
Meteorología 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
3_ 
20 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
19 
Segundo Semes t r e ; 
Suelos 
Riegos 
Cultivos Espec i a l e s 
Cultivos de Café 
Hort icul tura 
Abonos 
Micología 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3_ 
21 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
17 
54 
CUARTO AÑO 
Pr imer Semestre; 
Cultivos Especiales 
Fruticultura 
Entomología General 
Economía Agrícola 
Bromatología 
Higiene Rural 
Fitopatología 
Segundo Semestre; 
Cultivos Especiales 
Entomología Sistemática 
Fitopatología 
Administración de Hacienda 
Derecho Rural 
Fomento Agrícola 
Producción de Carnes 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3_ 
21 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3_ 
22 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
11 
QUINTO AÑO 
Pr imer Semestre; 
Entomología Económica 
Cultivos Tropicales 
Represión de Plagas 
Pequeñas Industrias 
5 
5 
5 
_5_ 
20 
3 
5 
2 
5 
10 
Segundo Semestre; 
Este segundo semestre de seis meses , se repart irá en las distintas 
Granjas del país con el objeto de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante la Carrera . 
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A N E X O N o . 6 
El Acuerdo No. 9 del 2 de noviembre de 1938, modifica el pensum 
del Instituto Agrícola Nacional de Medellín, a partir de 1939, el cual 
será el siguiente: 
PRIMER AÑO 
Pr imer Semestre; 
Botánica General 
Inglés Técnico 
Maquinaria Agrícola 
Matemática Agrícola 
Física 
Química General 
Zoología 
Zootecnia General 
Segundo Semestre; 
Animales de Corral 
Botánica General 
Higiene Animal 
Maquinaria Agrícola 
Matemáticas 
Meteorología 
Qioímica General 
Zootecnia Especial 
Teoría 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
21 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Lab. 
3 
3 
3 
3 
3 
P. de C. 
15 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
20 11 
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SEGUNDO AÑO 
P r i m e r Semes t re : 
s 
Botánica Taxonómica 
Contabilidad 
Geología 
Higiene Rura l 
Leche r í a General e Industr ia l 
Propagación de P lantas 
Química Orgánica y Cualitativa 
Topografía 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2_ 
22 
3 
3 
4 
T3~ 
_4_ 
4 
Segundo Semes t re : 
Agr imensu ra 
Botánica Taxonómica 
Const rucciones Rura le s 
Derecho Rural 
Es tad í s t i ca 
Geología 
Propagación de Plantas 
Química Cuantitativa 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3_ 
21 
3 
2 
3 
3 
4 
15 
TERCER AÑO 
• 
P r i m e r Semes t r e : 
Anál i s i s Químicos 
Cultivos p r i m e r c u r s o 
Economía Agrícola 
Entomología General 
Hor t icul tura 
Micología 
Suelos 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3_ 
20 
2 
3 
14 
Segundo Semes t r e : 
Abonos 
Ciiltivos p r i m e r cu r so 
Cultivos de Café 
3 
3 
3 
3 
2 
57 
Economía Agrícola 
A dministración 
E ntomología Sistemática 
Micología 
Suelos 
3 
3 
3 
3 
3_ 
24 
3 
2 
3 
10 
CUARTO AÑO 
Pr imer Semestre: 
Cultivos segundo curso 
Drenajes y Motores Hidráulicos 
Entomología Económica 
Fitopatología 
Fruticultura 
Selvictiltura 
Segundo Semestre: 
Cultivos segundo curso 
Entomología Económica 
Fitopatología 
Economía Agrícola 
Represión de Plagas y Enfermedades 
Riegos 
Selvicultura 
5 
3 
3 
3 
3 
3_ 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3_ 
21 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
T 
_3_ 
9 
QUINTO AÑO 
Después de haber cursado y aprobado las materias correspondientes a 
los cuatro años anteriores, los alumnos de último o quinto año, deberán 
hacer la práctica final así: 
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Pr imer Semestre: 
Saldrán a las distintas Granjas del país de clima cálido, en donde 
llevarán a cabo las prácticas de todos los cultivos propios de estos 
climas, cuya distribución hará oportunamente la Dirección del Estable-
cimiento. 
Segundo Semestre; 
Igual al anterior, con la diferencia de que la práctica será en el clima 
de t ie r ra fría. 
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A N E X O N o . 7 
El Acuerdo N. 106 de 1941 (noviembre 18) del Consejo Directivo de 
la Universidad Nacional, aprueba en todas sus partes el Acuerdo No. 20 
del 14 de noviembre de 1941 del Consejo Académico de la Universidad 
Nacional, el cual aprueba el siguiente plan de estudios para la Facilitad 
de Agronomía de Medellín, a partir del año de 1942: 
PRIMER AÑO 
Pr imer Semestre: 
Botánica General 
Dibujo Mecánico y Topográfico 
Física Agrícola 
Inglés Técnico (Traducción) 
Matemática Agrícola 
Propagación y Horticultura 
Química General e Inorgánica 
Zootecnia General y Bromatología 
Teoría 
3 
3 
3 
3 
Laboratorio 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
18 19 
Segundo Semestre; 
Botánica General 3 
Contabilidad y Estadística 4 
Higiene y Animales de Corral 2 
Derecho Rural 2 
Matemática Agrícola 3 
Meteorología 2 
Propagación de Plantas y Horticultura 3 
Química General e Inorgánica 3_ 
22 
2 
3 
3 
17 
60 
SEGUNDO AÑO 
Pr imer Semestre; 
Botánica Taxonómica 2 3 
Zootecnia Especial 2 3 
Maquinaria 2 4 
Economía y Administración 4 
Contabilidad y Estadística 3 
Geología 3 
Qmmiica Orgánica y Cualitativa 3 4 
Topografías 2 4 
Segundo Semestre: 
TERCER AÑO 
Pr imer Semestre: 
21 18 
Agr imensu ra 
Botánica Taxonómica 
Maquinaria 
Economía y Adminis t rac ión 
Geología 
Leche r í a e Indus t r ias Der ivadas 
Química Cuantitativa 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
17 
4 
3 
5 
3 
4 
4 
23 
Anál is is Químicos 
Abonos 
Cultivos Genera les 
Riegos y Drenajes 
Entomología Genera l y Sis temát ica 
Micología 
Suelos 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
19 
4 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
20 
61 
Segundo Semes t re : 
Cultivo de Café 
Cultivos Genera les 
Entomología General y Sis temática 
Micología 
Riegos y Drenajes 
Suelos 
Const rucciones Rura les 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2_ 
20 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
20 
CUARTO AÑO 
P r i m e r Semes t r e ; 
Cultivos Tropica les 
Entomología Económica 
Fitopatología 
F ru t i cu l tu ra y Selvicultura 
Genética y Técnica Exper imenta l 
Tecnología Agrícola 
Fomento Agrícola 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1_ 
19 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
Segundo Semes t re ; 
Cultivos Trop ica les 
Entomología Económica 
Fitopatología 
F ru t i cu l tu ra y Selvicultura 
Genética y Técnica Exper imenta l 
Repres ión de P lagas y Enfermedades 
3 
3 
3 
3 
3 
_3_ 
18 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
19 
QUINTO AÑO 
P r á c t i c a s de c a r á c t e r a g r í c o l a , a jmcio del Consejo de la Facul tad . 
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A N E X O N o . 
El Acuerdo No. 10 del 26 de noviembre de 1942, aprueba el siguiente 
pensum de estudios para la Facultad de Agronomía de Medellín, a 
partir de 1943; 
PRIMER AÑO 
Botánica (3) 
Maquinaria Agrícola y Talleres 
Propagación de Plantas 
Inglés Técnico (Trad. )semestral 
Dibujo Mecánico y Topográfico 
Matemáticas (3) 
Química Gral. e Inorgánica 
Zootecnia - semestral 
SEGUNDO AÑO 
Botánica Taxonómica Zootecnia e Higiene 
Geología Contabilidad y Estadística Industrial 
Química Orgánica (Cualit. y Cuant.) Agrimensura y Topografía 
Horticultura y Bacteriología (semes) 
TERCER AÑO 
Análisis Químicos y Abonos Cultivos Generales y del Café 
Lechería e Industrias derivadas Entomología Gral. y Sistemática 
Micología y Fitopatología Suelos 
Meteorología (semestral). 
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CUARTO ANO 
Cultivos Tropicales y de clima frío Entomología Económica 
Fitopatología Especial Silvicultura 
Genética Economía 
Riegos, Drenajes y Motores Hi-
dráulicos 
QUINTO AÑO 
Biometría Cultivos Tropicales 
Fruticultura Fomento Agrícola 
Construcci. Rurales Represión de Plagas 
Práct icas Finales. 
64 
ANEXO No. 9 
El Acuerdo No. 12 del 9 de noviembre de 1944, aprueba el siguiente 
plan de estudios para la Facultad de Agronomía de Medellín, a partir 
de 1945: 
PRIMER AÑO 
Pr imer Semestre; 
Algebra I 
Geometría Plana 
Aritmética 
Física I 
Química I 
Dibujo a pulso 
Biología I 
Inglés 
Teoría 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Practica 
3 
3 
4 
3 
22 13 
Segundo Semestre; 
Algebra II 
Geometría del Espacio 
Trigonometría Plana 
Física II 
Dibujo Industrial 
Biología 
Inglés 
4 
3 
3 
3 
4 
3_ 
23 
3 
4 
3 
13 
SEGUNDO AÑO 
Pr imer Semestre: 
cálculo Diferencial y Geometría Analít. 
Agrimensura (1) 
Topografía (1) 
Química Analítica 
6 
6 
6 
65 
Mineralogía (2) 
Propagación de P lan tas 
Botánica General 
3 
2 
3 
15 
3 
3 
3 
26 
Segundo Semes t r e : 
cá l cu lo Integral 
Química Orgánica 
Geología (2) 
Botánica Taxonómica 
Zootecnia General y Espec ia l 
Propagación de P lantas 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
6 
3 
3 
15 18 
(1) Incluye además p r ác t i c a s de campo durante 2 semanas completas 
en l a s vacaciones de mitad de cu r so . 
(2) Las p r ác t i c a s de Mineralogía y Geología, se harán los sábados en 
la t a r d e . 
TERCER AÑO 
P r i m e r Semes t r e ; 
Maquinaria Agrícola y T a l l e r e s 
Economía Agrícola 
Meteorología 
Suelos 
Lecher í a 
Química Agr ícola 
Fis io logía Vegetal 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2_ 
15 
2 
3 
3 
4 
3 
21 
Segundo Semes t r e ; 
Maquinar ia Agrícola y T a l l e r e s 
Economía Agrícola 
Micología 
Suelos y Abonos 
Entomología I 
Química Agrícola 
1 
3 
3 
3 
3 
2_ 
15 
3 
3 
3 
4 
19 
66 
CUARTO ANO 
P r i m e r Semes t r e : 
Genética 
Fi topatología 
Entomología II 
Hidrául ica General 
Métodos Es tad í s t i cos 
Genera l idades de Cultivos y F o r r a j e s 
3 
3 
3 
2 
3 
3_ 
17 
3 
3 
3 
3 
15 
Segundo Semes t r e : 
Producción Agr ícola Colom.biana 
Higiene Animal 
Hor t icu l tura 
Hibridación 
Cultivos de t i e r r a f r ía 
F ru t i cu l tu ra 
Riegos y Avenamientos 
2 
3 
3 
3 
2_ 
16 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
P r i m e r Semes t r e ; 
QUINTO ANO 
B r omatología 
Cultivos Trop ica les 
Control de P lagas y Enfermedades 
Mercados 
Selvicultura 
Cultivo del Café (1) 
Una m a t e r i a Elect iva 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1_ 
17 
3 
3 
2 
3 
11 
Segundo Semes t r e : 
Cultivos Trop ica le s 
Fomen to Agr ícola 
Admin i s t rac ión de Hacienda 
Cons t rucc iones Rura les 
Tecnología Agr ícola 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
6 7 
Electiva 
14 
(1) Las prácticas de café, se adelantarán en la finca cafetera "Las 
Mercedes", durante las vacaciones correspondientes al primer 
semestre . 
Materias Electivas; 
Educación Vocacional Agrícola 
Fitopatología Avanzada 
Fisiología Vgtal. Avanzada 
Conservación de Suelos 
Análisis de Suelos 
Riegos y Avenamientos 
Técnica Agrícola Experimental 
Economía de Tierras 
Precios 
Genética Avanzada 
Micología Avanzada 
Bioquímica 
Reconocimiento de Suelos 
Ordenación y Valorac. de Bosques 
Ciiltivos Especiales 
Tecnología Agrícola 
Sociología Rural 
Industria Animal. 
A N E X O N o . 10 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
Medellín 
1946 
Decano: Dr. Carlos Madrid 
Secretario: Sr. Alvaro Chaparro 
Insignia: Oliva 
P L A N DE E S T U D I O S 
PRIMER AÑO 
Pr imer Semestre; 
Algebra I. Geometría plana. Aritmética. Física I. Química I, 
Dibujo a pulso. Biología I. Inglés. 
Segundo Senaestre: 
Algebra II. Geometría del espacio. Trigonometría plana. Física II. 
Química II. Dibujo Industrial. Biología. Inglés. 
SEGUNDO AÑO 
Pr imer Semestre: 
cálculo diferencial y Geometría analítica. Agrimensura. Topografía. 
Química Analítica. Mineralogía. Propagación de Plantas. Botánica 
General. 
Segundo Smestre; 
cálculo integral. Química Orgánica. Geología (2). Botánica Taxonómi-
ca. Zootecnia General y Especial. Propagación de Plantas. 
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TERCER AÑO 
Pr imer Semestre: 
Maquinaria Agrícola y de Talleres. Economía Agrícola. Meteorología. 
Suelos. Lechería. Química Agrícola. Fisiología Vegetal. 
Segundo Semestre: 
Maquinaria Agrícola y de Talleres. Economía Agrícola. Micología. 
Suelos y Abonos. Entomología I. Química Agrícola. 
CUARTO AÑO 
Pr imer Semestre; 
Genética. Fitopatología. Entomología II. Hidráulica General. Métodos 
Estadísticos. Generalidades de Cultivo y Forraje . 
Segundo Semestre; 
Producción Agrícola Colombiana. Higiene Animal. Horticultura. Hibri-
dación. Cultivos de t ierra fría. Fruticxiltura. Riegos y Avenamientos. 
QUINTO AÑO 
Pr imer Semestre; 
Bromatología. Cultivos Tropicales. Control de Plagas y Enfermedades. 
Mercados. Selvicultura. Cultivo de Café. Una materia Electiva, y 
Segundo Semestre; 
Cultivos Tropicales. Fomento Agrícola. Administración de Haciendas. 
Construcciones Rurales. Tecnología Agrícola. Elect iva . / 
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MATERIAS ELECTIVAS 
Educación Vocacional Agrícola. Genética Avanzada. Fitopatología 
Avanzada. Micología Avanzada. Fisiología Vegetal Avanzada. Bio-
química. Conservación de Suelos. Reconocimiento de Suelos. Análi-
s is de Suelos. Ordenación y Valoración de Bosques. Riegos y Avenamien-
tos . Cultivos especiales. Técnica Agrícola Experimental. Tecnología 
Agrícola. Economía de Tier ras . Sociología Rural. Precios. Industria 
Animial. 
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A N E X O N o . 11 
ACUERDO NUMERO 23 de 1945 
(19 de Diciembre) 
"Por el cual se adiciona el plan de estudios de la Facultad de Agrono-
mía de Medellín" 
El Consejo Académico de la Universidad Nacional 
en uso de sus faciíltades legales. 
A C U E R D A ; 
Artículo lo . 
Artículo 2o. -
Suprimir del primer año del plan de estudios el curso 
de Inglés, y reemplazarlo por uno de Castellano y 
Raíces Griegas y Latinas. 
Aclarar que las materias electivas sean de 2 clases: 
Electivas por el Decano y Electivas por los estudian-
tes . Las materias elect ivas, una vez elegidas, serán 
obligatorias y para ellas regirá el reglamento normal 
de la Facultad. Para establecer un curso electivo 
será necesario un número mínimo de 5 estudiantes. 
Este Acuerdo regirá a partir de 1946. 
Aclaración del Pensum: 
El pensum que ha empezado a regir desde el primer sem.estre de 1947, 
está basado en el sistema de horas de crédito, en donde se considera 
que como no todas las materias requieren igual trabajo, consagración 
o tiempo de estudio, es necesario valorarlos comparativamente y así 
se tienen materias de cuatro, t r e s , dos y una, horas de crédito. 
Es obligatorio para todos los estudiantes cursar 52 materias que se 
considera forman la plataforma de la cultura general agronómica. Estas 
materias totalizan 143 horas de crédito. 
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Dentro de los 12 grupos electivos que corresponden a l a s distintas 
orientaciones de la profesión, el estudiante eligirá el que corresponda 
a su vocación y cursará todas las mate r ias señaladas en ese grupo. 
Pa ra completar el número total de 159 horas de crédito, seleccionará 
además dentro de otros grupos las mater ias electivas que considere 
de su in te rés . Hay también algunas mate r ias no incluidas en los 
grupos y que el estudiante puede elegir . 
Se concede una hora de crédito por cada mes de práctica en el campo 
o de trabajos especiales de laborator io, señalados previamente por 
una junta de profesores . 
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A N E X O N o . 12 
El Acuerdo No. 25 del 13 de diciembre de 1946, aprueba el siguiente 
plan de estudios pa ra la Facul tad de Agronomía de Medellín, a pa r t i r 
de 1947; 
P r i m e r Semes t re : 
PRIMER AÑO 
T P . H. de Cl. 
Algebra I 
G e omet r ía 
Química I 
F í s i c a I 
Biología 
Dibujo Técnico 
Orientación Agrícola 
3 2 
3 
4 
3 
3 
3 
6 
4 
3 
2 
4 
4 
2 
3 
19 16 19 
Segundo Semes t re : 
Algebra II 
Tr igonomet r ía Plana 
F í s i c a n 
Química II 
Botánica I 
Dibujo Topográfico 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
16 13 16 
Prinner Semes t re : 
SEGUNDO ANO 
Anál is is i Matemático 
Topografía (I) 
Quínaica Analít ica 
Botánica II 
Propagación de Plantas 
4 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
16 15 17 
(I) Incluye 2 semanas de p rác t i cas al f inalizar el año 
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Segundo Semes t re ; , 
Meteorología 
A g r i m e n s u r a (I) 
Química Biológica 
Suelos I 
F is io logía Vegetal 
Propagación de P lantas II 
3 
2 
3 
3 
3 
2_ 
16 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
16 
TERCER AÑO 
P r i m e r Semes t r e : 
Hidráulica General 
Const rucciones Rura les 
Maquinar ia Agrícola I 
Suelos y Abonos 
Cultivos I 
Zootecnia General 
4 
3 
2 
3 
3 
3_ 
18 
3 
3 
3 
3 
3 
15 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
17 
Segundo Semes t re ; 
Riegos 
Conservación de Suelos 
Maquinaria Agrícola II 
Genética 
Cultivos II 
Zootecnia Espec ia l 
3 
2 
2 
3 
3 
3_ 
16 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
16 
CUARTO AÑO 
P r i m e r Semes t r e ; 
Cultivos II 
Genét ica II 
Entomología Genera l 
Aná l i s i s Es tad í s t i cos 
Economía I 
E l e c t i v a s 
3 
2 
3 
2 
3_ 
13 
3 
3 
3 
3 
TT 
2 
3 
3 
3 
2 
13 
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Segundo Semestre: 
Fruticultura 3 3 3 
Fitopatología 3 3 4 
Entomología Económica 3 3 3 
Control de Plagas y Enfermedades 4 3 3 
Economía II 3 2 
16 12 15 
Electivas. 
QUINTO AÑO 
Pr imer Semestre; 
Cultivo del Café (1) 3 2 
Selviciútura 3 3 3 
Principios de Administración 3 2 
Seminario 1 1 
10 3 8 
Electivas 
Segundo Semestre; 
Administración de Haciendas 3 3 3 
Fomento Agrícola 3 2 
Seminario 1 1 
Electivas. 
(1) Incluye dos semanas de prácticas en la Granja Cafetera "Las 
Mercedes" 
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A N E X O No 13 
Pensum de Estudio para 1949 
PRIMER AÑO 
Pr imer Semestre; 
Algebra I 
Geometría y Trigonometría I 
Física I 
Química I 
Biología 
Orientación Agrícola 
Dibujo Técnico 
Segundo Semestre; 
Algebra II 
Geometría y Trigonometría II 
Física n 
Química II 
Botánica I 
Dibujo Topográfico 
Zoología 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
19 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
16 
3 
3 
3 
4 
3 
HC. 
2 
2 
4 
2 
4 
3 
2 
19 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
19 16 19 
SEGUNDO AÑO 
Pr imer Semestre: 
Análisis Matemático 
Topografía (1) 
Química Analítica 
Geología 
Botánica II 
Propagación de Plantas I 
(1) Incluye dos semanas de prácticas 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
16 15 17 
al finalizar el año. 
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Segundo Semes t re ; 
Meteorología Agr ie . 
A g r i m e n s u r a (1) 
Química Biológica 
Suelos I 
Fis io logía Vegetal 
Propagación de P lantas II 
3 
2 
3 
3 
3 
2_ 
16 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
16 
(1) Incluye Hor t icu l tura . 
P r i m e r Sennestre; 
TERCER ANO 
Hidrául ica General 
Construcción Rura l 
Maquinar ia Agr ícola I 
Suelos y Abonos 
Aná l i s i s Es tad í s t i co 
Zootecnia I (Tipos y Razas) 
4 
3 
2 
3 
3 
3_ 
18 
3 
3 
3 
3 
3 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
Segundo Semes t re ; 
Riegos 
Conservac ión de Suelos 
Maquinaria Agr ícola II 
Genét ica 
Cultivos I 
Zootecnia II 
3 
2 
2 
3 
3 
3_ 
16 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
16 
CUARTO AÑO 
P r i m e r Semes t r e ; 
Ciiltivos II 
F i tomejo ramien to 
Entom.ologia General y Sis temát ica 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
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Fru t i cu l tu ra 
Economía I 
Elect iva 
3 
3 
15 12 
2 
2 
3 
15 
Segundo Semes t r e ; 
Cultivos III 
Fi topatología Económica 
Entomología Económica 
Silvicultura 
Economía n 
Elect iva 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
15 12 17 
P r i m e r Semes t r e ; 
QUINTO AÑO 
Cultivo del Café (1) 
Control de P lagas y Enfermedades 
Pr inc ip ios de Adminis t rac ión 
Seminar io 
Elec t iva 
3 
4 
3 
1 
11 
2 
3 
2 
1 
6 
14 
(1) Incluye dos s emanas de p r á c t i c a s en la Granja cafetera "Las 
M e r c e d e s , al f inal izar el cu r so . 
Segundo Semes t r e ; 
Adminis t rac ión Hacienda 
Fomen to Agrícola 
Seminar io 
Elect iva 
3 
2 
1 
4 
Se r equ i e r e t omar los dos úl t imos anos m a t e r i a s e lect ivas que 
co r re spondan a un mínimum de 16 horas de crédi to . 
C = Horas técnicas semana les 
HC= Significa ho ra s de crédi to . 
Horas p rac t i ca s 
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A N E X O N o . 14 
Pénsum de Estudios para 1960 
PRIMER ANO 
Pr imer Semestre; T. P . HC. 
Algebra I 
Geometría y Trigonometría I 
Física I 
Química I 
Biología 
Orientación Agrícola 
Dibujo Técnico 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
3 
2 
19 13 19 
Segundo Semestre; 
Algebra II 
Geomet r ía y Tr igonomet r ía II 
F í s i c a II 
Química II 
Botánica I 
Z oologia 
Dibujo Topográfico 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
2 
19 16 19 
SEGUNDO AÑO 
Pr imer Semestre; 
Anál i s i s Matemát ico 
Topografía (1) 
Química Analí t ica 
Geología 
Botánica II 
Propagac ión de P lan tas I (2) 
4 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
16 15 
(1) Incluye dos semanas de práctica al finalizar el año. 
(2) Incluye Horticultura. 
17 
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Segundo Semes t r e ; 
Meteorología Agrícola 
A g r i m e n s u r a (1) 
Química Biológica 
Suelos I 
F is io logía Vegetal I 
Propagac ión de P lantas II (2) 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
16 18 16 
(1) Incluye dos semanas de p rác t i ca al f inal izar el año. 
(2) Incluye Hor t icu l tura . 
P r i m e r Semes t r e ; 
TERCER AÑO 
Hidrául ica General 
Cons t rucc iones Rura les I 
Maquinar ia Agrícola I 
Suelos y Abonos 
Aná l i s i s Es t ad í s t i cos 
Zootecnia I (Tipos y Razas) 
4 
3 
2 
3 
3 
3_ 
18 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
15 18 
Segundo Semes t r e : 
Riegos y Avenamientos I 
Conservac ión de Suelos 
Maquinar ia Agr ícola II 
Genét ica 
Cult ivos I 
Zootecnia II (Alimentación y Manejo) 
3 
2 
2 
3 
3 
_3_ 
16 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
18 16 
CUARTO ANO 
P r i m e r Semes t r e : 
Cult ivos II 
F i t ome jo ramien to 
Entomología General y Sis temát ica 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
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Fruticultura 
Economía I 
Electiva (2) 
3 
3 
15 12 
3 
2 
3 
16 
Segundo Semestre; 
Cultivos III 
Fitopatología I 
Entomología Económica 
Selviciütura 
Economía n 
Electiva (2) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
15 12 18 
QUINTO AÑO 
Pr imer SHm.estre; 
Cultivos del Café (1) 
Control de Plagas y Enfermedades 
Principios de Administración 
Seminario 
Electiva (2) 
3 
4 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
6 
11 14 
Segundo Semestre; 
Administración de Hacienda 
Fomento Agrícola 
Senainario 
Electivas (2) 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
4 
10 
(1) Incluye dos semanas de práctica en la Granja cafetera "Las 
Mercedes", al finalizar el curso. 
(2) Se requiere tomar en los 2 últimos años, materias electivas que 
correspondan a un mínimo de 16 horas de crédito. 
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A N E X O No 15 
El Acuerdo No. 58 del 15 de septiembre de 1952, aprueba el siguiente 
plan de estudios para la Facultad de Agronomía de Medellin, modifica-
do de acuerdo con la Facultad de Palmira, a partir de 1953: 
PREVIO AÑO 
Pr imer Semestre; 
Aritmética 
Algebra I 
Geometría Plana 
Física I 
Química I 
Dibujo I 
Inglés I 
Propagación de Plantas 
P . HC. 
3 
4 
3 
4 
3 
0 
2 
2 
21 
1 
0 
0 
1 
2 
4 
0 
3 
11 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
2 
13 
Segundo Semestre; 
Trigonometría 
Algebra II 
Geometría del Espacio 
Física II 
Química II 
Dibujo II 
Inglés II 
Zootecnia I 
3 
4 
4 
4 
3 
0 
2 
3 
23 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
0 
3 
10 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
3 
19 
PRIMER AÑO 
Pr imer Semestre: 
Biología 2 3 3 
Topografía (1) 2 3 3 
(1) Incluye dos semanas de práctica al finalizar el semestre. 
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Geología 
Maquinaria y Ta l l e r e s 
Química III 
cá lcu lo Diferencial 
3 
2 
2 
3_ 
14 
3 
3 
3 
O 
16 
3 
3 
3 
3 
18 
Segundo Semes t r e ; 
Zoología 
A g r i m e n s u r a 
Hor t icu l tura 
Maquinar ia y T a l l e r e s 
Química IV 
cá l cu lo Integral 
2 
2 
2 
2 
2 
3_ 
13 
3 
3 
3 
4 
3 
O 
16 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
17 
SEGUNDO ANO 
P r i m e r Semes t r e ; 
Botánica Genera l 
Suelos I 
Economía I 
Hidrául ica 
Bacter io logía 
3 
3 
3 
3 
3_ 
15 
3 
3' 
O 
3 
3 
12 
3 
3 
2 
3 
3 
14 
Segundo Semes t r e ; 
Botánica Taxonómica 
Suelos II 
Economía II 
Riegos y Avenamientos 
Fis io logía Vegetal 
1 
3 
3 
2 
_3_ 
14 
3 
3 
O 
2 
2 
13 
3 
3 
2 
3 
3 
17 
TERCER ANO 
P r i m e r Semes t r e ; 
Genética 
Cultivos I 
Entomología I 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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Construcciones Rurales 
Electiva (2) 
2 
3 
14 
3 
3 
15 
3 
3 
15 
Segundo Sem.estre; 
Análisis Estadístico 
Cultivos II 
Entomología II 
Administración Rural 
Electiva (2) 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
14 15 15 
(2) Se requiere tomar en los dos últimos años, materias electivas 
que correspondan a un mínimo de 12 horas de crédito. 
C = significa horas teóricas sem.anales. 
P = significa horas de práctica semanales 
HC = significa horas de crédito. 
CUARTO AÑO 
Pr imer Semestre: 
Fitomejoramiento 
Micología 
Control de Plagas 
Café (1) 
Electivas (2) 
Tesis y Seminario 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
O 
3 
O 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
14 12 15 
Segundo Semestre; 
Mercados 
Fitopatología 
Control de Enfermedades 
Conservación de Suelos 
Electiva (2) 
Tesis y Seminario 
14 12 15 
(1) Incluye dos semanas de prácticas alfinalizar el año, en la Granja 
cafetera "Las Mercedes" 
(2) Requiere tomar en los dos últimos años materias electivas 
correspondientes a un mínimo de 16 horas de crédito. 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
O 
3 
3 
3 
3 
O 
2 
4 
3 
2 
3 
1 
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A N E X O N o . 1 6 
Pensum de Estudio pa ra 1954 
AÑO PREVIO 
P r i m e r Semes t r e ; 
Ar i tmé t i ca 
Algebra I 
Geomtr ía Plana 
F í s i c a I 
Química I 
Dibujo I 
Inglés I 
Propagación de P lantas 
Segundo Semes t r e : 
Tr igonomet r ía 
Algebra II 
Geomet r ía del espacio 
F í s i c a n 
Química II 
Dibujo n 
Inglés II 
Zootecnia I 
HC. 
3 
4 
3 
4 
3 
0 
2 
2 
21 
3 
4 
4 
4 
3 
1 
2 
3 
24 
1 
0 
0 
1 
3 
3 
0 
3 
11 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
0 
3 
10 
3 
4 
3 
4 
4 
2 
2 
3 
25 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
27 
PRIMER AÑO 
P r i m e r Semes t r e : 
Biología 
Agr imensu ra (1) 
Geología 
Maquinaria y T a l l e r e s I 
Química III 
c á l cu lo Diferencial 
2 
2 
3 
2 
2 
3_ 
14 
3 
3 
3 
3 
3 
O 
15 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
19 
86 
Segundo Semes t re : 
Zoología 
Topografía (1) 
Hort icul tura 
Maquinaria y T a l l e r e s II 
Química IV 
cá l cu lo Integral 
2 
2 
2 
2 
2 
3_ 
13 
3 
3 
3 
3 
3 
O 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
SEGUNDO ANO 
P r i m e r Semes t r e : 
Botánica Genera l 
Suelos I 
Economía I 
Hidrául ica 
Zootecnia H 
3 
3 
3 
3 
3_ 
15 
3 
3 
O 
3 
3 
12 
4 
4 
3 
4 
4 
19 
Segundo Semes t r e : 
Botánica Taxonómica 
Suelos II 
Economía II 
Riegos y Avenamientos 
Fis io logía Vegetal I 
Bacter iología 
1 
3 
3 
2 
3 
3_ 
15 
3 
3 
O 
3 
3 
3 
15 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
20 
TERCER ANO 
P r i m e r Semes t r e : 
Genética 
Cultivos I 
E ntomología 
Micología 
Elect iva (2) 
3 
3 
3 
3 
3_ 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
15 
4 
4 
4 
4 
4 
20 
87 
Segundo Semes t r e : 
Anál is i s Es tad í s t i co 
Cultivos n 
Entomología II 
Adminis t rac ión Rural 
Elect iva (2) 
3 
3 
3 
2 
3 
14 
3 
3 
3 
3 
3 
15 
4 
4 
4 
3 
4 
19 
(1) Incluye dos semanas de p rác t i cas al f inal izar cada s e m e s t r e . 
(2) Se r equ ie re t o m a r en los dos úl t imos años , m a t e r i a s e lect ivas 
que correspondan a un mínimo de 16 horas de crédi to . 
CUARTO AÑO 
P r i m e r Semes t re ; 
F i tomejoramien to 
Fitopatología 
Control de P lagas 
Café (3) 
Elect iva (2) 
Tes i s y Seminar io 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
O 
3 
O 
4 
4 
3 
3 
4 
1 
15 12 19 
Segundo Semes t r e ; 
Mercados 
Const rucciones Rura les 
Control de Enfermedades 
Conservación de Suelos 
Elect iva (2) 
Tes i s y Seminar io 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
13 
O 
3 
3 
3 
3 
O 
12 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
17 
(2) Se r equ ie re tomar en los dos ú l t imos años , m a t e r i a s e lect ivas 
que cor respondan a un mínimo de 16 ho ra s de c réd i to . 
88 
(3) Incluye dos semanas de práctica al finalizar el año en la 
Granja cafetera "Las Mercedes". 
C Significa horas Teóricas de clase semanales. 
P Significa horas de práctica semanales. 
HC Significa horas de crédito. 
86 
A N E X O N o . 1 7 
E l Aeuerdo No. 6 del 25 de ene ro de 1960, aprueba el s iguiente 
pénsum de estudios p a r a la Facu l t ad de Agronomía de Medellín, pa ra 
el año de 1960: 
PRIMER ANO 
P r i m e r S e m e s t r e : 
Aná l i s i s Algebra ico 
Geome t r í a 
T r igonome t r í a 
Química I 
Inglés I 
Biología 
Dibujo I 
Cas te l lano 
( - ) 
T 
5 
3 
3 
5 
4 
3 
2 
P 
3 
4 
25 7 
Segundo S e m e s t r e : 
Aná l i s i s Algebra ico 
G e o m e t r í a 
Geomet r í a Anal í t ica 
Química II 
Inglés 
Botánica Gene ra l 
Dibujo II 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
17 
3 (*) 
4 
7 
SEGUNDO ANO 
P r i n a e r S e m e s t r e : 
•• • ' " ^ 
Anál i s i s Matemát ico 
F í s i c a I 
4 
4 
87 
Química III 
Botánica Taxonómica 
Agricultura General 
3 
3 
3 
.1 
3 
3 
6 
' Í5 
Segundo Semestre: 
Análisis Matemático (***) 
Física n 
Química IV 
Geología 
Agricultura General 
4 
4 
3 
3 
3_ 
17 
3 
3 
3 
6 
15 
TERCER AÑO 
Pr imer Semestre; 
Topografía I 
Hidráulica 
Fisiología Vegetal 
Suelos I 
Análisis Estadístico 
Economía I 
3 
3 
3 
3 
3 
3_ 
18 
3 
3 
3 
3 
3 
16 
Segundo Semestre; 
Topografía II 
Riegos 
Zootecnia I 
Suelos II 
Genética 
Economía II 
3 
3 
3 
3 
3 
3_ 
18 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
CUARTO AÑO 
Pr imer Semestre; 
Entomología I 
Microbiología 
3 
3 
88 
.adminis t ración Rura l 
Maquinaria Agrícola I 
Elec t iva 
3 
3 
3_ 
18 
3 
3 
15 
Segundo Semes t re : 
Entomología II 
Fi topatología 
Meteorología 
Extensión Agrícola 
Maquinaria II 
Elec t iva 
3 
3 
2 
3 
3 
_3_ 
17 
3 
3 
3 
3 
3 
15 
QUINTO ANO 
P r i m e r Sepaestre; 
Control de P lagas y Enfermedades 
Cultivos I 
Fitom.ej oramiento 
Conservación de Suelos 
Seminar io I 
E lec t iva 
4 
4 
3 
2 
1 
Z_ 
17 
3 
3 
3 
3 
15 
Segundo Semes t r e ; 
Cultivos II 
Mer»ados 
Seminar io II 
Elec t iva 
Elec t iva 
5 
3 
1 
3 
_3_ 
15 
3 
3 
12 
(*) Ar i tmét ica y Algebra 
(**) Un día en tero en la semana 
(^ -^•fi^ 'f) c á l cu lo Diferencial e Integral 
89 
A N E X O N o . 18 
E l Acuerdo No. 33 del 11 de febre ro de 1965, aprueba el siguiente 
pénsum de estudios pa ra la Facul tad de Agronomía de Medellín, 
p a r a el año de 1965; 
PRIMER AÑO 
P r i m e r Semes t r e : HT HP 
Matemát icas I (132) ~ 
Química 
Biología 
Humanidades 
Inglés 
Geometr ía (180) 
Segundo Semes t r e : 
Matemát icas II (232) 
Química o > 
Botánica Genera l ; 
Dibujo I 
Humanidades '¡\ 
Inglés ¡' 
Introd. a l a s Ciencias A g r í c o l a s ^ 
SEGUNDO AÑO 
P r i m e r Semes t r e : 
5 
4 
3 
2 
4 
5 
i3 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
6 
5 
3 
3 
0 
2 
4 
0 
17 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
2 
11 
Matemát icas III (332) • 5 O 
F í s i c a I 5 2 
Química III 3 3 
Botánica Taxonómica ¿/ 2 3 
90 
Dibujo n .+ 
Propagación de P lan tas " 
Humanidades ¡\ 
Segundo Semes t r e : 
Matemát icas IV (432) -ú-
F Í s i ca II *' 
Química IV T '* 
Geología ^ 
Meteorología y Climatología 1/ 
Humanidades T'Í ' ' 
TERCER AÑO 
P r i m e r Semes t r e : 
Hidráulica •y 
Topografía I t^  ^ 
Suelos I ^ 
Zootecnia I ''' 
Economía I ^ 
Fis io logía Vegetal ^ , 
Humanidades ^ "' 
Segundo Semes t r e : 
Riegos " ' "a 
Topografía II , . 
Suelos II í 
Economía II y Cooperat ivas (/ 
Zootecnia IIÍÍ^ 
Hort icul tura i 
Humanidades fí] , '{ *-
0 
3 
1 
19 
3 
2 
0 
13 
5 
5 
3 
3 
3 
1 
20 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
.9 
2 
3 
2 
2 
0 
2 
0 
11 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
1 
20 
2 
3 
2 
0 
2 
2 
0 
11 
9^ 1 
CUARTO AÑO 
y 
Pr imer Semestre; 
Maquinaria Agrícola I 
Entomología I 
Extensión Agrícola*^ 
Microbiología ' 
Estadística ¡^  
Humanidades V^ - ^ 
Electiva I ( • - • 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3_ 
19 
2 
2 
2 
2 
2 
O 
2 
12 
Segundo Semestre; 
Maquinaria Agrícola II *^  
E ntomología II < •••' ' • ^ 
Administración Rural £/'' 
Fitopatología *^  
Genética ^ -r^ 
Humanidades*' ' 
Eletítiva II . ' . -
3 
3 
3 
3 
4 
1 
3 
20 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
10 
QUINTO AÑO 
Pr imer Semestre; 
Electiva III ' ' " ' ' 
Fitomejoramiento v 
Mercados • 
Cultivos I ^ 
Suelos m , 
Control de Plagas •' 
3 
3 
3 
4 
3 
2_ 
18 
2 
2 
O 
2 
2 
2 
10 
Segundo Sem.estre; 
Cviitivos II ^ 
Conservación de Suelos i 
Electiva IV 
Seminario 
Control de Enfermedades 
5 
3 
3 
1 
2 
14 
2 
2 
2 
0 
2 
8 
92 
A N E X O N o . 19 
Plan de Estudios para 1969 
NIVEL 01 
Código Asignatura Intensidad 
T. P . 
4 0 
3 0 
4 0 
4 3 
3 3 
2 0 
C r 
4 
0 
0 
5 
4 
2 
Requisi tos 
CM-101 * CM-131 Aná l i s i s Matemát ico I 
CM-101 Complemento P rác t i co I 
HI-201 Inglés I 
CQ-111 Química I (General) 
CB-111 Biología 
HM-131 Humanidades I (Lenguaje) 
NIVEL 02 
20 6 15 15 
CM-121 
CM-133 
RT-141 
HI-202 
CQ-112 
CB-121 
HM-132 
Cálculo I 
Complemento P rác t i co II 
Dibujo I 
Inglés II 
Química II (Analítica G r a l . ) 
Botánica I (General) 
Humanidades II (Uso/Bibliot) 
4 
3 
0 
4 
4 
3 
2 
0 
0 
3 
0 
2 
3 
0 
4 
3 
1 
0 
5 
4 
2 
CM-131 
CM-101 
HI-201 
CQ-111 
CB-111 
20 8 19 34 
NIVEL 03 
CF-121 Propagac ión de P lan tas 
CM-222 cá l cu lo II 
CF-231 F í s i c a I-B 
CF-241 Lab . F í s i c a I-B 
CQ-213 Química HI (Orgánica) 
CB-222 Botánica II - Taxonómica 
HM-233 Redacción Téc . (Humanid. III) 
3 
4 
4 
0 
4 
2 
1 
18 
2 
0 
0 
2 
2 
3 
0 
9 
4 
4 
4 
1 
5 
3 
1 
22 
CB-111 (CB-121) 
CM-121 
CM-121 (CM-22) 
(CF-231) 
CQ-111 
CB-121 
HM-132 
56 
Indica Cor requ i s i to . 
93 
NIVEL 04 
CM-223 
CF-232 
CF-242 
CQ-214 
MG-261 
FS-211 
HM-234 
IH-311 
IV-361 
GS-311 
AE-211 
CB-231 
HM-335 
IV-3 71 
cá l cu lo III 
F í s i c a II-B 
Labora t . F í s i c a II-B 
Química IB (Bioquímica) 
Geología 
Climatología 
Humanidades IV (Doctr inas 
P l í t i co -económicas ) 
NIVEL 05 
Hidrául ica Genera l 
Topografía I 
Suelos I - Gene ra l 
Economía I - Genera l 
F is io log ía Vegetal 
Humanidades (Sociolog. Gral) 
P r á c t i c a s de Topografía I 
4 
4 
0 
3 
3 
3 
1 
0 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
CM-222 
C F - 2 3 1 
(CF-232) 
CQ-213 
CQ-111 
(CF«232) 
HM-233 
18 9 22 78 
4 
4 
3 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
1 
1 
C F - 2 3 2 - C M - 2 2 3 
RT-141 ;CM-133 
(IV-371) 
MG-261 
HM-234 
CQ-214 ;CF-232 ; 
(GS-311);CB-121 
HM-234 
(IV-361) 
20 7 23 101 
NIVEL 06 
GI-311 
GI-231 
GS-312 
GE-311 
FS-321 
HM-336 
Riegos 
Maquinar ia Agr íco la 
Suelos n - F e r t i l i d a d 
Economía n - Agr íco la y 
Mercados 
Ecología 
Humanidades VI (Sociol. Rural) 
3 
4 
3 
4 
3 
1 
2 
2 
2 
0 
3 
0 
4 
5 
4 
4 
4 
1 
IH-311 ; IV-361; 
GS-311 ;CB-231 ; 
IV-371 
CF-232 
GS-311;CB-231 
A E - 2 1 1 
CB-121 
18 9 22 123 
NIVEL 07 
AD-441 
CB-441 
CB-411 
Es tad í s t i ca I (Bioestadist) 
Entomología I - Genera l 
Microbiología 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
CM-222 
CB-111 
CB-111 
94 
GE-421 Extensión Agrícola 
Elect iva I 
AD-221 Contabilidad General 
HM-437 Humanidades VII. Electiva 
3 
3 
4 
1 
ÍO 
2 
2 
0 
0 
10 
4 
4 
4 
1 
25 
HM-336 
Apro . Prof. Consj 
HM-336 
148 
NIVEL 08 
AD-442 
CB-442 
CB-471 
CB-412 
A.D-414 
HM-438 
Es tad í s t i ca II 
Diseño Exper imenta l 
Entomología II - Económica 
Fitopatología 
Genética 
Elect iva II 
Adminis t rac ión Rura l 
Humanidades VIII - Elect iva ' 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
1 
20 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
25 
AD-441 
CB-441 
CB-411 
CB-111 
Apro . Prof. Consj 
AD-221 
HM-437 
173 
NIVEL 09 
GF-525 
CB-531 
CB-551 
CB-552 
GF-526 
Seminar io 
F i tomejoramien to 
Control de Enfermedades 
Control de P lagas 
Elect iva III 
Elec t iva IV 
Investigación I - Agr . 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
0 
14 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
15 
1 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
22 
CB-412;AD-431; 
AD-441 
CB-471;CQ-213 
CB-442 ;CQ-213 
Apro . Prof. Consj 
a p r o . Prof. Consj . 
ó el 80% de los 
_ c réd i tos 
195 
NIVEL 10 
GF-511 
GF-512 
GF-513 
GS-513 
Z P - 5 1 1 
GF-527 
Cultivos I 
Cultivos II 
Cultivos m 
Suelos III - Conservación 
Zootecnia Gra l . - Agro . 
Investigación II - Agron. 
3 
3 
3 
3 
4 
0 
16 
3 
3 
3 
2 
2 
5 
18 
4 
4 
4 
4 
5 
3 
24 
GI-311;GI-231; 
GS-312 
GS-312 
GF-526 
219 
95 
NOTA : En la casilla de Requisitos, los Códigos que se encuentran 
entre paréntesis, son Correquisitos. 
E L E C T I V A S 
Suelos 
Química de Suelos 
Física de Suelos 
Fertilidad de Suelos 
Nutrición Mineral ^ 
Reconocimiento de Suelos 
Mineralofía de Suelos 
Clasificación de Suelos 
Suelos de Zonas Áridas 
Suelos Ácidos: Su naturaleza y manejo 
Factores de formación del suelo 
Suelos de Colombia: Ocurrencia, carac-
ter ís t icas y mianejo 
G e om orf ol ogia. 
Fitotecnia 
Maquinaria Agrícola Avanzada 
Cereales 
Fibras 
Fruticultura 
Nutrición de Plantas 
Proyectos de Desarrollo Agrícola 
96 
A N E X O N o . 20 
PLAN DE ESTUDIOS PARA LA CARRERA DE AGRONOMÍA 
Revisado: Junio de 1972 Aprobado: Consejo Direc t ivo , Septiembre 
12/72 , según Acta No. 45. 
Comisión de Decanos , Septiem-
b re 13 /72 , según Acuerdo 16 
y Acta Nro. 43 
ASIGNATURAS * 
código 
CA-131 
CM-101 
CB-111 
CQ-111 
CQ-121 
HI-101 
HM-121 
CA-121 
CM-102 
CB-121 
CQ-112 
CQ-122 
RT-141 
HI-102 
HM-122 
CA-222 
-CF-231 
N o m b r e 
NIVEL 
Anál i s i s Matem. I 
compl. Matem. I 
Biología Gra l . 
Química Gra l . I 
Lab . Qím. Gra l . I 
Inglés I * -
Lenguaje 
TOTAL: 
Cla-
sif. 
01 
T 
T 
T 
T 
P 
T 
T 
TOTAL ACUMULADO;: 
NIVEL 
cá lcu lo I 
Compl. Matem. II 
Botánica Gra l . 
Química G r a l . n 
Lab . Quím. Gra l . II 
Dibujo I 
Inglés n 
02 
T 
T 
T 
T 
P 
P 
T 
Técnica Infor. e sc r i t o T 
TOTAL: 
TOTAL ACUMULADO: 
NIVEL 
cálculo n 
F í s i c a I-B 
03 
T 
T 
Intensidad 
T P U 
4 
3 
4 
4 
0 
4 
2 
21 
4 
3 
4 
4 
0 
0 
4 
3 
22 
4 
4 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
0 
5 
0 
0 
2 
0 
2 
3 
0 
0 
7 
0 
0 
4 
3 
4 
3 
1 
2 
2 
19 
4 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
20 
4 
4 
REQUISITOS 
P r e r r e q u i s . Cor requ i s . 
CQ-121 
CQ-111 
21 5 19 
CA-131,CM-101 
CM-101 
CB-111 
CQ-111,CM-101 CQ-122 
CQ-112 
HI-101 
HM-121 
43 12 39 
CA-121 
CA-222 
97 
CF-241 F í s i ca I-B Labo. P O 2 1 
CQ-213 Química Orgánica T 4 0 3 CQ-112 
CQ-223 Lab. Quím. Orgán. P 9 2 1 CQ-121 
CB-222 Botánica Taxonóm. T 2 3 3 CB-121 
HM-667 Economía Pol í t ica T 2 0 2 
ZP-210 Zootecnia Gra l . T 4 2 3 CB-111 
TOTAL: 20 9 21 
TOTAL ACUMULADO: 63 21 60 
CF-231 
CQ-223 
CQ-213 
NIVEL 04 
CA-223 Calcino III T 4 O 4 
CF-232 F í s i c a II-B T 4 0 4 
CF-242 Lab . F í s i c a II-B P O 2 1 
CQ-214 Bioquímica T 4 0 4 
CQ-224 Lab. Bioquímica P O 3 1 
FS-211 Climatología T 3 2 3 
MG-201 Geología Genera l T 3 2 4 C Q - l l l 
HM-224 Antropología T 2 0 2 
TOTAL; 20 9 23 
TOTAL ACUMULADO: 83 30 83 
CA-222, CM-102 
CF-231 
CF-241 
CQ-213 
CQ-223 
CF-234 
CQ-224 
CQ-214 
CF-232 
NIVEL 05 
AE-211 Economía I T 
CB-323 Fis iología Vgtal. T 
GE-320 Sociolog. G r a l . Rura l T 
GF-391 Biometr ía T 
GS-311 Suelos I-A T 
IV-311 Topografía I T 
IV-321 P r á c t c . Topog. I P 
TOTAL: 
TOTAL ACUMULADO; 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
O 
O 
2 
O 
2 
2 
O 
5 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
2 
21 11 22 
CQ-213,CB-121 GS-311 
CA-222 
MG-201 
RT-141 
104 41 105 
IV-321 
IV-311 
NIVEL 06 
FS-321 
GE-311 
GF-481 
GI-310 
GS-312 
Ecología 
Economía II 
Diseño Exper imen ta l 
P r inc ip ios de Riegos 
Suelos II-A 
T 
T 
T 
T 
T 
3 
4 
3 
4 
3 
2 
0 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
CB-222,GS-311 
AE-211 
GF-391 
GS-311,FS-211, IV-311 
GS-311, CB-323 ,GF-391 
98 
HM-326 G e o g r f . E c . / C o l o m b . T 
GF-321 P r o p a g a c / P l a n t a s T 
TOTAL: 
TOTAL ACUMULADO: 
2 
3 
O 
2 
2 
2 
22 10 21 
CB-121,CB-323 
126 51 126 
NIVEL 07 
CB-431 Microbiología Agr . T 
CB-451 Entomología Gra l . T 
GI-311 Tecnología Agrícola T 
GI-331 Maquinaria Agr ie . I T 
AD-221 Contabüidad Gra l . T 
HM-462 His tor ia Sociec /Col . T 
Elect iva I 
TOTAL; 
TOTAL ACUMULADO; 
3 
3 
4 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
O 
O 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
2 
3 
22 10 24 
CB-111,CQ-214 
CB-111 
GI-310 
CF-232 ,CF-242 
100 u. aprobadas 
148 61 150 
NIVEL 08 
CB-412 Genética 
CB-441 Fitopatología 
CB-452 Entomología Econ. 
GI-432 Maquinaria A g r . n 
GE-315 Admón. Rura l 
HM-463 P r o M e m a s / D e s a r r o 
Elect iva E 
TOTAL; 
TOTAL ACUMULADO; 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
; 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
21 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
10 
3 
4 
4 
3 
4 
2 
3 
23 
GF-391 
CB-431 
CB-451 
GI-331 
AD-221,GE-311 
100 U. aprobadas 
169 71 173 
NIVEL 09 
CB-543 Control Enfe rmed . T 
CB-552 Control de P lagas T 
GE-421 Extensión agr íco la T 
GF-531 F i tomejoramien to T 
GF-526 Investigación AGR. P 
GS-513 Conservación Suelos T 
Elect iva III 
TOTAL: 
TOTAL ACUMULADO: 
2 
2 
3 
3 
O 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
16 17 20 
CB-441 
CB-452 
GE-315 
CB-412 ,GF-481 
GS-312,GI-311,GI-432 
185 88 193 
99 
NIVEL 10 
GF-511 
GF-512 
GF-513 
GF-525 
Cultivos I 
Cultivos II 
Cultivos III 
Seminar io AGR 
Elect iva IV 
TOTAL; 
T 
T 
T 
T 
T 
TOTAL ACUMULADO: 
3 
3 
3 
1 
3 
13 
2 
2 
2 
0 
2 
8 
4 
4 
4 
1 
3 
16 
CB-543,CV-552 
FS-321 ,GF-531 
GI-432,GS-312 
198 96 209 
Clasificación en: T, Asignaturas Teóricas y P, Asignaturas 
Práct icas . 
Intensidad: T, Horas de Teoría; P , Horas de Práctica; U, 
Unidades de Trabajo Académico. 
** En caso de que la Universidad ofrezca otros idiomas, el estudiante 
puede matricularse en ellos, siempre y cuando dichos cursos llenen 
los requisitos de equivalencia. 
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E l Acuerdo No. 26 del 20 de agosto de 1951, c rea a p a r t i r de 1952, 
en la Facul tad de Agronomía de Medellín, un Instituto F o r e s t a l , cuyo 
plan de estudios se rá el siguiente: 
P r i m e r o , segundo y t e r c e r años , comunes con los correspondientes de 
la Facul tad de Agronomía. 
CUARTO AÑO 
P r i m e r Semes t re : T. P . 
Selvicultura I 
Ecología F o r e s t a l 
Identificación de Maderas 
Das omet r í a 
Dendrología 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
Segundo Semes t re : 
Selvicultura II 
Construcciones F o r e s t a l e s 
Dasocrac ia u Ordenación y Valoriza 
cion de Montes 
Mquinaria y H e r r a m . F o r e s t a l e s 
Senainario 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
QUINTO AÑO 
P r i m e r Semes t re : 
Dasocrac ia u Ordenac . y Valora-
ción de Montes II 
Adminis t rac ión F o r e s t a l 
Tecnología F o r e s t a l 
Pol í t ica y Legis lación F o r e s t a l 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
101 
Segundo Semes t r e : 
Indus t r ias F o r e s t a l e s 3 
P ro tecc ión F o r e s t a l 2 
P r á c t i c a s F o r e s t a l e s (1) 
Seminar ios 
(1) Incluye p r ác t i c a s intensivas de t raba jos de campo, durante dos 
m e s e s en campamentos si tuados en zonas apropiadas en donde el 
estudiante tenga faci l idades p a r a efectuar p rác t i cas fo res ta les varia-
das y efect ivas . 
UN 1VF \;-•''>AD N-\CION A L 
BlBLiOTLC.\ CENTRAl. 
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PENSUM DE LA CARRERA DE ZOOTECNIA 
Nivel S e m . I u r s o 
código 
In tens idad 
T. P 
Requis i tos 
P r e . Co . 
MA-111 
B L - 1 1 1 
QM-111 
Z T - 1 1 2 
ID-121 
HM-111 
Z T - 1 1 1 
Matemá t i ca s I 
Biología 
Quinal ca I 
Tipos y Razas 
Idiomas 
Humanidades I 
Int. C . Agropec . 
5 
3 
4 
3 
4 
2 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
0 
2 
21 10 
Nive l Sem. II 
MA-114 
BT,-112 
QM-112 
Z T - 1 1 3 
Tn-122 
MA-122 
HM-112 
Ma temá t i ca s II Z 
Botánica Gene ra l 
Química II 
Zootecnia Genera l 
Id iomas II 
Dibujo I 
Humanidades II 
5 
5 
3 
3 
4 
0 
2 
0 
0 
3 
2 
0 
3 
0 
MA-111 
BT,-111 
QM-111 
ZT-112 
ID-121 
20 I I 
Nive l Sem. III 
MA-212 
MA-232 
QM-211 
B L - 2 1 3 
AG-212 
ZT-212 
Z T - 2 1 1 
HM-213 
Matemá t i cas TTI Z 
1^'isica I Z 
Química III 
Botánica Taxonómica 
Agrostologia 
Juzgamiento I 
P r á c t i c a s Ganaderas 
Humanidades III 
3 
5 
3 
2 
3 
I 
0 
1 
0 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
0 
MA-114 
MA-114 
QM-111 
BL-112 
BL-213 
18 14 
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Nivel Sem. IV 
MA-214 
MA-234 
QM-212 
ZT-231 
ZT-213 
SL-211 
HM-214 
Nivel Sem. 
ZT-331 
BL-412 
ZT-332 
EC~331 
BL-414 
ZT-321 
HM-315 
Nivel Sem. 
Matemát icas IV Z 
F í s i c a II 
Química IV 
A natomía 
Juzgamiento II 
Geología 
Humanidades IV 
V 
Fis iología Animal 
Microbiología 
Nutrición I 
Economía I 
Genética 
Avicul tura 
Humanidades V 
VI 
3 
5 
3 
2 
1 
3 
1 
18 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
1 
21 
0 
2 
3 
4 
2 
2 
0 
12 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
6 
MA-212 
MA-232 
QM-112 
ZT-212 
Q M - I H 
ZT-231 
BL-111 
HM-214 
BL-111 
ZT-212 
ZT-333 
EC-332 
AG-411 
SL-311 
ZT-322 
IM-352 
HM-316 
Nutrición II 
Economía Agrie, y Coop. 
Estadística I 
Suelos I 
Porcicultura 
Maquinaria Agrie. I Z 
Humanidades VI 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
1 
20 
0 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
e 
Z T - 3 3 2 , Z T - 3 3 1 
EC-331 
MA-212 
SL-211 
ZT-212 
MA-234 
Nivel Sem. VII 
SL-321 
EC-531 
AG-412 
Z T - 4 3 1 
ZT-422 
HM-417 
Suelos n 
Mercados 
Es tad í s t i ca II 
Nute ic ión III 
Hato L e c h e r o 
Elect iva I 
Humanidades VII 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
18 
2 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
11 
SL-311 
EC-332 
AG-411 
ZT-333 
104 
Nivel Sem. VIH 
EC-431 
AG-413 
EC-432 
EC-441 
ZT-412 
HM-418 
Adminis t rac ión Rural 
Cultivos I 
Contabilidad 
Extensión 
Cr ía y Mejoramiento 
Elect iva II 
Humanidades VIH 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
1 
18 
3 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
11 
EC-332 
SL-321 
BL-414 
Nivel Sem. IX 
ZT-522 
IP-566 
ZT-523 
IP-567 
Z T - 5 2 5 
HM-511 
Equinos y E s p . m e n o r e s 
Método de lab . en leches 
Ganado de Carne 
Lecher í a Indust. 
Fomento Pecua r io 
Elec t iva III 
Humanidades IX 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
16 
2 
2 
2 
3 
0 
2 
0 
11 
ZT-213 
BL-412 
Nivel Sem. X 
SL-525 
ZT-526 
ZT-532 
IC-5 71 
HM-512 
Manejo y Cons / sue los 
Indus t r ias de Carnes 
Sanidad Animal 
Const rucciones 
Elec t iva IV 
Seminar io 
Himianidades X 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
14 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
10 
SL-321 
BL-412 
BL-412 
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El Acuerdo No, 268 de 1965, aprueba el siguiente plan de estudios 
para la Carrera de Ingeniería Agrícola, de la Facultad de Agronomía 
de Medellín: 
PRIMER AÑO 
Pr imer Semestre; HT HP 
Matemáticas I 
Geometría 
Química I 
Biología 
Inglés 
Humanidades 
(132) 5 
5 
4 
3 
4 
2 
i3 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
6 
Segundo Semestre; 
Matemáticas II (232) 
Qmnaica n 
Botánica 
Dibujo I 
Inglés 
Humanidades 
Introd. a las Ciencias Agrícolas 
5 
3 
3 
0 
4 
2 
0 
20 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
2 
11 
SEGUNDO AÑO 
Pr imer Semestre: 
Matemáticas III (332) 
Física I 
Qmmica n i 
5 
5 
3 
O 
2 
2 
106 
^Geometría Descriptiva 
Topografía I 
Humanidades 
Segundo Semestre; 
2 
3 
1 
19 
2 
2 
0 
8 
Matemát icas IV (432) 
F í s i c a II 
Topografía II 
Geología 
Meteorología y Climatología 
Humanidades 
5 
5 
3 
3 
3 
1 
20 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
8 
TERCER AÑO 
Pr imer Semestre; 
Matemáticas V 
Física III 
Mecánica Analítica I 
Hidráulica I 
Fisiología Vegetal 
Maqiünaria Agrícola I 
Humanidades 
Segundo Semestre* 
Ecuaciones Diferenciales 
Riegos I 
Estadística 
Maquinaria Agrícola II 
Suelos I 
Mecánica Analítica II 
Humanidades 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
1 
!2 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
8 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
!1 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
8 
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CUARTO AÑO 
Pr imer Semestre: 
Riegos II 
Suelos II 
Hidrología 
Materiales de Construcción 
Economía I 
Electiva 
Humanidades 
Ciütivos 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
21 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
10 
Segundo Semestre: 
Drenajes 
Electrificación Rural 
Resistencia de Materiales 
Termodinámica 
Hidráulica II 
Electiva 
Humanidades 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
1 
20 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
10 
Pr imer Semestre; 
QUINTO AÑO 
Construcciones Agrícolas 
F otointerpretac ion 
Ecología 
Tecnología Agrícola I 
Maquinaria Avanzada 
Electiva 
Humanidades 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
19 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
10 
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Segundo Semestre; 
Conservación de Suelos y Aguas 
Diseño E s t r u c t . y Maquin. Agrícola 
Tecnología Agrícola II 
Elec t iva 
Seminar io 
Humanidades 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
15 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
8 
1^ 
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.PLAN DE ESTUDIOS PAR LA CARRERA DE ZOOTECNIA ''' 
(Agosto 22 de 1969) 
Código 
CM-131 
CM-101 
CB-111 
HI-201 
CQ-111 
HM-131 
CM-102 
CM-121 
GE-111 
HI-202 
HM-132 
Asignatura T 
NIVEL 
Anál i s i s Matem. I 4 
Compl. Mat. I 3 
Biología 3 
Inglés I 4 
Química G r a l . I 4 
Hum. I (Lenguaje) 2 
20 
P 
01 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
6 
NIVEL 02 
Complm. Mat. II 3 
Cálcido I 4 
Teor ía E c . I ( E . Micrc$ 4 
Inglés II 4 
Hum. iKUs. Bibl) 2 
0 
0 
0 
0 
0 
Cr 
4 
0 
4 
4 
5 
2 
19 
0 
4 
4 
4 
2 
P r e r r e q u i s . Cor r equ i s . 
I-* — 
CM-101 
CM-131 y CM-101 
HI-201 
GE-111 
20 O 18 
NIVEL 03 
CM-222 Cálculo II 
GE-211 Teor í a Ec . I I (E .Mac) 
CB-121 Botánica Gra l . 
HI-241 Maquinaria Agr i e . 
HM-233 Hum. in(Redacc) 
G E - Cont. Agropecuar ia 
4 
4 
3 
3 
1 
4 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
CM-121 
GE-111 
CB-111 
CM-121 
HM-132 
AD-221 
19 5 21 
? í *• . CU-yw-vV , :'»_ ^á:, ' ." '• : ' 7 •: í <t-. ^'• 
<k 
. \ 
.íáCt:??S. . _ ; - _ - . - } ^ . 
l i o 
NIVEL 04 
k 
• G E - 2 1 2 Teor ía E c . m (Micro) 4 O 4 GE-211 
GS-321 Suelos I 3 2 4 CQ-111 
FS-321 Ecología 3 3 4 CB-121 
HM-234 Hum. IV(Doc.Pol .E) 1 0 1 HM-233 
AD-441 Es tad í s t i ca I 3 2 4 CM-222 
14 17 
GS-321 
NIVEL 05 
GF-211 Cultivos I(Gral) 
GE Es tad í s t i ca II(Ec) 
GE-313 Economía IV (Mac) 
GE-464 Crédi to y F . P e c u a r . 
HM-335 Sociología Gra l . 
HM- Himi. V(Antropolog) 
3 
2 
O 
O 
O 
O 
5 
4 
4 
4 
2 
2 
GS-321 
AD-441 
GE-212 
HM-234 
HM-234 
GE-313 
18 21 
NIVEL 06 
ZP-511 Zootecnia G r a l . 
GF-212 Cultivos II 
GE-314 Economía Agrícola 
GE- Sociolog. Rura l 
GE-551 Hiun. VI (Com. Agr) 
G E - Elect iva I 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
O 
O 
2 
2 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
CB-111 y GS-321 
G F - 2 H 
GE-313 
Soc. Gra l . 
GE-313 
Sociol. Gra l . 
GE-314 
17 9 22 
NIVEL 07 
GE-315 Admón. Rura l 3 2 4 
GE-531 A n á l i s i s / P r e c . Agr . 3 0 3 
GE-431 M e r c a d e o / P r o d . Ag. 3 0 3 
GE-421 Extensión Agrícola 3 2 4 
HM-43 7 Hum. VII (Lgs. Civil) 1 0 1 
G E - Elect iva H 2 2 3 
GE-314 
GE-313 
GE-314 
Soc. Rura l 
Hum. 234 
GE-314 
15 6 18 
NIVEL 08 
HM-565 Metodolog. Investig. 3 0 3 Es tad . H 
GE-415 Economía / l a T i e r r a 2 2 3 GE-313 
111 
HM-438 Hum. VIH (Laboral) 
GE-564 Reforma Agra r i a 
GE- Elect iva III 
G E - Elect iva IV 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
HM-437 
GE-315 
GE-314 
GE-314 
11 14 
GE-415 
NIVEL 09 
GE-513 
GE-463 
GE-576 
GE-524 
GE-
G E -
Economia/ P roduce . 
D e s a r r o l l . Económ. I 
Investigación I 
Seminar io 
Elect iva V 
Elect iva VI 
2 
3 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
5 
0 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
GE-314 
GE-564 
HM-564 
GE-S14 
GE-314 
10 11 16 
GE-576 
NIVEL 10 
GE-565 
AE-515 
GE-577 
G E -
G E -
Polí t ica Agra r i a 
Economía Colomb. 
Investigación II 
Elect iva VII 
Elect iva VIH 
3 
4 
0 
2 
2 
0 
0 
5 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
GE-463 
GE-463 
GE-576 
GE-314 
GE-314 
11 16 
